






Evolution des populations de Tetranychus neocaledonicus 
AJYDRE (Acariens, 'Pstranychidae) _--  e t  de t r o i s  de ses pré- 
dateurs sur manioc dans l e  sud de Madaga, C C W .  
Par  
J. CHAZEAU e t  J. WTIERREZ * 
Parallêlement a m  études prêcises en t repr i ses  s u r  Tetranychus 
néocaledonicns AlTDRZ e t  sur Xtethorus madecassus CKAZEAU ( Coléopt5res7 
Coccinelzidae) , il nous a paru intéressant  de suivre en mi l ieu  n a t u r e l  1' évo- 
l u t i o n  des populations de ce tétsanyque e t  des espèces prédatr ices  qui l u i  sont 
associées, 
Les études de ce type son% nombreuses en zone tempérée. Une revue des 
principaux travaux est donnée par  N c  XURTRY, HUFFfKF,R, e t  VADT DE VRIE (1970). 
B not re  connaissance, de t e l l e s  recherches n'ont pas é t é  f a i t e s  en zone in te r -  
tropicale. 
Nous avons chois i  comme champ expérimental une plantat ion de manioc 
(Xanihot u t i l i s s ima POHL), datant de 8 mois, que m u s  avons Qtudiée du 15 f é v r i e r  
au 28 j u i n  1972, Cette cul ture  arbust ive rustique ne regoi t  pas en g-énéral de 
t ra i tements  phytosanitaires,  contrairement aux p l a t a t i o n s  de cotonniers, Son 
f e u i l l a g e  ivolue relativement peu en quelques mois, e t  sa disposi t ion se  p r ê t e  
bien aux observationsw 
L e s  enseignements t i r é s  d'un t r a v a i l  de te r ra in , l imi té  dans l e  temps, 
sont évideinment d'une portée res t re in te .  Il semble tou tefo is  possible  de d é f i n i r  
quelques traits e s s e n t i e l s  de l 'évolut ion du complexe formé par T. neocaledonicus, 
S, madecassus, e t  deux espèces d 'acar iens  Phytoseiidae t r è s  communs dans l a  
~- -~ ~ ~~~ 
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Madagar u~a r .  
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1.- Héthodes &"8tude, 
IO) L e  milieu.  
Dans la région de Tuléar, l e  mmioc e s t  souvent une cul ture  bisannuelle, 
mais l a  p m c e l l e  considérée, é t a b l i e  sur sol alluvionnaire e t  i r r i g a b l e ,  a é t é  
plantée en ju in  1971, l a  récol te  devant in te rveni r  en j u i l l e t  1972. 
L a  plantation, peu dense, a é t é  f a i t e  en 20 l ignes  espacées de 2 m&tres, 
comportant chacune 50 pieds d i s t a n t s  de I mètre. L a  v a r i ê t é  cul t ivée e s t  l a  va- 
r i é t é  loca le  Swigasyo Les faqons cu l tura les  ont é t é  rédui tes  å des desherbages 
e t  des i r r i g a t i o n s  prat iqués à i n t e r v a l l e s  i r régul ie rs .  Aucun traitement insec t i -  
cide n ' a  é t é  e f fec tué  pendant l a  période de culture. 
L a  hauteur des p lan ts  en f i n  de végétation a t t e i n t  2,5O å 3,50 mètresc 
Les f e u i l l e s  in fér ieures  se dessèchent progressivement e t  f i n i s s e n t  par se dé- 
tacher ,  s i  bien que l e  n i v e a  moyen du f e u i l l a g e  s'élève lentement. 
L a  température e t  l'hygrométrie ont & t é  enregis t r6es  sous a b r i  météo- 
rologique & proximité du champ. 
2 O )  L a  technique de l 'échantillonnage. 
I1 a é t é  décidé de ne pas prélever  de f e u i l l e s  dans l a  parce l le  étudiBe. 
L e s  prélèvements hebdonadaires envisagés auraient,  en e f f e t ,  causé dans l a  &gé- 
t a t i o n  e t  dans l e s  populations une perturbation non négligeable. D'autre p a r t ,  
b ien que l e  comptage au laboratoire ,  au moyen d'une loLqe binoculaire,  s o i t  
d'une précis ion incontestable,  l 'expérience nous a prouvé que cer ta ins  prédateurs 
q u i t t e n t  rapidement l e s  feu i l les  d8tachées. D a n s  l e  cas des Ph,ytoseiidae, toute  
évaluation numêrique e s t  d o r s  t r è s  fortement entachée d'erreur,  du f a i t  de l a  
d i f f i c u l t é  de retrouver l e s  individus. Le comptage s ' e s t  donc effectué sur place,  
B l ' a i d e  d'une loupe de poche. I1 a p o r t é  sur l e s  f e n e l l e s  de T. neocaledonicus 
t 
-, 
e e t  des deux Phytoseiidae, e t  sur tous  l e s  s tades  de S. madecassusa 
3 
Un test  préliminaire (prélQvement de Phytoseiidne effectué dans les 
\. " conditions des observations hebdomadaires, sur une parce l le  voisine),  a permis 
de s 'assurer  en labora to i re  de la valeur  des i d e n t i f i c a t i o n s  f a i t e s  SLX l e  
r- t e r r a i n  (8 $ d 'e r reur  clans l e  cas d'A. rotundus, aucune er reur  dans l e  cas 
d'A* bibens)* Le t e s t  a por té  sur 50 individus des deux espèces. 
D e u x  méthodes dléchantillonnage ont é t 6  u$ilisées s b u l t a n é " n t ,  
- D'une par t ,  5 plLmts de manioc marqués, chois is  proches l'un de l 'autre,  
ont é t é  examinés chaque semaine, pour dénombrer les  individus présents  s u r  
10 feuilles. Afin d 'évi ter  que l e s  conditions d 'accessibi l i té  de l e  vég8tation ne 
déterminent des zones de choix préférentiel ,  ces f eu i l l e s  ont é t é  pr i ses  en 
tournant autour du plcwt e t  s u r  3 niveaux t 3 f eu i l l e s  au  niveau infér ieur ,  
4 au niveau moyen, e t  3 au niveau supérieur. 
*, * 
Y - D'autre par t ,  l'échantillonnage de l'ensemble du chan~p s 'es t  f a i t  p a r  
lfexamen de 200 f eu i l l e s  du niveau moyen, B raison de 10 par rang, pr i ses  au 
hasard t o u s  l e s  5 pieds af in  de l imi te r  au m a x i m u m  l ' influence cles différents  I 
10)  Les espèces en présence. I 
Tetranychus neocaledonicus es t  l e  seul acarien phytophage présent en 
nombre appréciable. En bordure de l a  parcelle, diverses adventices, des coton- 
n ie rs  spontanés, des papayers, e t  des plants de p o i s  du Cap sont également - 
infestés. 
Deux espèces de Phfcoseiidm communes dans l e  Sudauest malgache ont 
été abondamment récoltées : flniblyseius rotundus BLOI1WERS que 1' on peut rattacher 
a u  groupe d'A. ovalis EVfNS, e t  A. bibens BLONlERS t r è s  proche de l'espèce afr i -  
caine commune A. teke PRITCEARD & BAKEX (BLO1IIERS3 1973). Les femelles de CES 
2 espèces se  distinguent facilement 5 vue ou à l 'a ide d'une loupe de poche, 
Le coléoptère prédateur de lo in  l e  plus commun es t  S-bethorus madecassus, 
coccinellide t r è s  pdpandu B FIadagascar. Comme l e s  espèces précédentes, il e s t  
présent autour du champ s u r  diverses plantes cultivées ou spontmécs. Beaucoup 
plus rarement, un S taphyl in ids  a é té  trouv6 associé aux tétranxques : Oligota 
pal l idicornis  CAMEROIT, déjà connu de 1'Ile laur ice  (Je JARRIGE det.). 
z 
< c  
* 
3 
On tt récolt6 occasionnellement un Thripidae. prédateur : Scolothrips 
hartwigi PRIESKER (A. BOURESER det) ,  et  des larves d'une cécydomyie non ide&&fi6ee 
Y Znfin, on i?. rattaché 2 l a  pdllulation sporadique d'alelzrodes la pré- 
1 
sence de deux espèces de Coccincllidze : Exochomus laeviusculus IJEISE, polyphage 
commun parfois prédateur de tétranyques, e t  Serangium toamasina? SICARD généra- 
lement coccidiphage e t  très répandu dans l ' î l e .  
2 O )  Comparaison des données fournies par l e s  2 méthodes d*échantillonnageo 
L*échmtillonrìage d'une culture arbustive par des pr6lèvements loca- 
l i s é s  (pieds marqués) passe pour fournir des r é s u l t a t s  plus facilement inter-  
- i ~ 
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ECHANTI LLONNAGE 
DE L'ENSEMBLE DU CHAMP 
DE 5 PLANTS MARQUÉS 
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< 
5 AVRIL 3 MAI 7JUIN 
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4 
pré tab les  que l a  dispersion de ces prélèvements dans l a  pcrcel le  (FL&-ERTY & 
hWAKER, 1970) . En ce qui concerne notre étude, les. avaitages r e s p e c t i f s  des 
2 méthodes s e  son t  peu B peu dégagés, t, 
L e s  f i g u r e s  1 e t  2, qui indiquent l 'évolution dans l e  temps du nombre 
de femelles de - T. neocaledonicus e t  d'A. rotundus par f e u i l l e ,  montrent que les 
r é s u l t a t s  obtenus sont tr&s semblables. L a  dispersion g&ographique, bien qu' e l l e  
.I 
se t raduise  p a r f o i s  par  mie a-kténuation des g r d a t i o n s  observées (due à l 'hé- 
térogénéit6 du champ e t  à l ' e f f e t  de moyenne), s ' e s t  rév616e cl'une a t i l i s a t i o n  
1 p l u s  souple e t  a permis de v é r i f i e r  l a  permanence de cer ta ines  espèces au  niveau 
de l a  parcelle.  L'étude des plm.ts marqués a permis de confirmer les domlées du 
champ, e t  d 'é tudier  la r6par t i t ion  v e r t i c a l e  des esp8ces. 
3 O )  L'évolution des populations d a i s  l e  temps. 
L a  figure 3 réuni t  l e s  indices  de populsition déduits de l 'échantil lon- 
nage de l'ensemble du champ, e t  les données climatiques e s s m t i e l l e s .  L a  tempé- 
r a t u r e  moyenne hebdomadaire dEcroit réguliêrement, taJidis que l'hygrométrie 
moyenne hebdomadaire demeure remarquablement constante du fa i t  de 1' influence 
marine, L a  pluviométrie t o t a l e  s ' e s t  r6vélée proche de I n  moyenne des I 5  dernières  
années, m a i s  remarquable par  cles p l u i e s  ta rd ives  en mai e t  juin. 
L a  présence constante de T. neocaledonicus dans le champ e s t  un fa i t  
notable, L'indice de population mesuré pour c e t t e  espèce (nombre de femelles 
par  f e u i l l e )  e s t  m a x i m u m  le 23 f é v r i e r ,  2uis  il diminue brutalement (minimum 
l e  22 mars). IL croCit ensui te  r6guliêremen.t j u syu ' à  la mi-imi, où s l m o r c e  
une nouvelle décroissance, moins bru ta le  tou tefo is  que c e l l e  de mars. 
L a  courbe taa~ac tér i s t ique  de X. madecassus t r a d u i t  une évolution 
sensiblement paral lè le .  Des croissances e t  des décroissances a l te rnées  agpa- 
ra i ssen t  en outre  f i n  avri l .  I1 en va de même pour A, b i h m  dont l a  réac t ion  
à l ' cxpmsion  du tétranyquc semble p l u s  ragide, e t  l o  m&un p l u s  accusé. Par 
oontre, l a  dynamique d*R. rotundus est  opposOe à c e l l e  du tétravlyque : son 
m a x i m u m  coïncide avec l e  minimum de ce dernier,  l e  22 mars, en f i n  de saison 
" 
L 
r des pluies. 
L a  f igure  3 semble donc indiquer e n t r e  T. neocaledonicus d'une par t ,  
S. madecassus e t  A. bibcns d'autre p z r t ,  une l i a i s o n  pos i t ive  carac té r i s t ique  
d'un complexe proie-prédateur, du contraire ,  l a  dynamique d'A. rotundus compar6e 
5 c e l l e  du tétranyque laisse supposer l'indépendance ou l 'exclusiou réciproque 
de ces deux espècess Remmquoasqu'aucune corrélat ion calcul& e n i r e  les indices  
de population hebdomadaire des d i f fé ren tes  espèces n ' e s t  s ign i f ica t ive ,  car les 
l i a i s o n s  numériques sont t r è s  lâches. 
I 1 , 
I 
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II 
EVOLUTION DES POPULATIONS II 
- r. NEOCNEDONICOS (PAR FEUILLE) 
*-*-n.*. S. MADECASSUS (PAR 25 FEUILLES) :...i 
i . : 
.-.-. A. EISENS (PAR 15 FEUILLES) - -- A. ROTUNDOS (PAR FEUILLE) 
Fig. 5 
I 
Tableau I, Test de la  s imilar i té  de répar t i t ion  de Tá neocaledonicus e t  de ses t r o i s  
prédateurs, Le tableau présente l e s  nombres observés (caractères droi ts)  
e t  théoriques (caractères i ta l iques)  de f e u i l l e s  de manioc, classées en 
fonction de l a  présence (+) ou de l'absence (-) des espèces considérées. 
(Nombre de degrés de l i be r t é  : 'I. Coefficient de sécurité : 95 $). 
/ 
- ---.=--=s.------------ YP __I 
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Tabl-eau II. Nombra de femelles de 'Ils.$r-m@ma soarxhdonioua par f e u i l l e ,  
observée 
Observations hebdomadaires du I5 f é v r i e r  au 28 juin. 
P p _  
& 3 niveaux d i f f 6 r e n t s  s u r ' 5  pieds de manioc marqugs. 
------ ----pp -___.- ~ _I- 
! ! ! ! ! ! I 1 I ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! -  . !  
! 1 ! 2 1 3  1 4  I 5  ! 6 1 7  ! 8 ! 9 ! I O !  I I !  12!13 ! 141 15! 16! 17! 18! 191 2 0 1  
Tableau III. Nombra: de femelles d ' w s e i u s  rotundus pa r  f e u i l l e ,  
observés & 3 niveav. d i f f ê r e n t s  sÚr 5 pieds de m a i o c  
marqués. Observations hebdomadaires du '15 f é v r i e r  au 
28 juin. 
5 
4 O )  $a répar t i t ion  des populations dans l'espaceo 
a - Etude de l'inlt6gendance ou de l 'association des e spêces en présence. 
Lianalyse de l a  répartitiorr dans l e  temps montre que l e s  populations 
coexistent ou alternent, O n  cherche S s a v o i r  si,  pendant l e s  13Qriodes où l e s  
espèces coexistent, l eu r s  populations sont indépendantes ou l i6es ,  c'est-à-dire 
si la répar t i t ion de chacune des espEces prédatrices se f a i t  ou non CU haszrd, 
compte tenu de l a  répart i t ion de la proie supposée. 
Les données servant à ce t t e  a i d y s e  sont présentées dans l e  tableau I, 
qui regroupe 3 tableaux de contingence 2 X 2 oÙ les 10COÎeuilles étudiées 
(tableaux T. neocaledonicus x A, r o t u i d u s  e t  T. neocaledonicus x A, bibens) oa  
l es  2000 f eu i l l e s  étudiées (tableau To neocaledonicus x S, madecassus) sont 
clnssées suivant l e  c r i tè re  : présence ou absence des espèces considéréeso 
Un t e s t  de X2 fournit, dans chaque cass l'information cherchée sur 
l a  r é a l i t é  de 1' association. liucme des répar t i t ions n 'es t  aléatoire,  comme le 
montre l a  comparaison des s f f e c t i f s  observés e t  tliéoriquesa A. rotundus se 
trouve s u r  des f eu i l l e s  différentes de celles oh l 'on récolte Ta neocnledonicus, 
e t  cela t r è s  significativement, Par contre, S, madecassus e t  A, bibens sont 
sur l e s  mfhes f eu i l l e s  que l e  tétranyque, t r è s  significativement. 
b L. Etude de la répar t i t ion ver t icale  des populations, - 
Cette étude e s t  f a i t e  dlaprès l e s  observations effectuées s u r  5 pieds 
de manioc pendant 20 semaines'consécutiveso E l l e  porte  sur  2 espèces : T. neoca- 
ledonicus e t  A, rotundus, Ao bibens e t  l e  Stethorus étant  trBs significativement 
liés au tétranyque, leur  répar t i t ion ver t icale  coïncide avec ce l le  de l a  proieo 
Les r d s u l t a t s  sont r6unis aans l e s  tableaux II et  III, Ils indiquent, 
pour l e s  deux espèces, une plus grande abondance dans l e  milieu de l a  végétation. 
Les grandes variations des niveaux des populations observées en cours dy étude, 
ne permettent pes une compmaison valable des moyennes des 20 dénombrements. 
I1 est préférable de comparer 2 à 2 les sér ies  chronologiques ca.ract6risant 
chacun des 3 niveaux échantillonnés, L'étuile de ces sér ies  appariées montre que, 
pour Ta neocnledonicus, l a  différence d' infestation entre l e s  niveaux moyen e t  
infér ieur  e s t  sigxtificative (t = 2,28), tandis qu'elle ne ltes-t pas entre l e s  
n i v e a u  moyen e t  supérieur {t = 2,O8), Pour fi, rotundus, l a  différence entre 
l e s  niveaux moyen e t  supérieur e s t  s ignif icat ive (t = 2,60), t a î d i s  qu'elle rie 
l ' e s t  plus  entre l e s  niveaux moyen e t  infér ieur  (t = 1 ~ 3 4 ) ~  On peut sonc 
admettre que 
moyen e t  supérieur, tandis que II, rotundus se trouve s u r t o u t  dais les niveaux 
moyen e t  inférieur, 




c - Extension de la population de tétranyqueso 
L a  figure 4 i l l u s t r e  l a  répar t i t ion  geographique des femelles du 
tétranyque au cours de l a  seconde gradation observée (30 mars - 14 juin). 
Afin c?'en dégager les tendances, on a regroup6 l e s  données de 2 Qchcmtillonwrages 
hebdomadaires consécutifs, chaque donnée hebdomadaire étant elle-même obtenue 
en groupant l e s  comptages effectués s u r  8 feu i l les ,  Un carré de l a  figure 4 
correspond donc au  dénombrement des individus présents s u r  76 feu i l les ,  
La zone attaquée revet l a  forme dlune vague balayant t o u t  l e  cliamp 
du nord-est au SUd-OUeSt, BOUS rattachons ceci au f a i t  que l 'angle nord-est du 
champ, le plus exposé au vent e t  l e  plus sec (absence de bordure arbustive) a 
jou6 l e  r81e d'un réservoir pour l e  ravageur pendaY1-L l a  période d'observation, 
La comparaison du nombre de f eu i l l e s  infestées e t  du nombre de 
tétranyques par f eu i l l e  nous a d'autre par t  montre que 1s dispersion s u i t  tres 
rapidement la multiplication de 1'espEce : les contr8les hebdomLdaires ref lè tent  
tr6s souventp une augmentation simultanée de ces deux paramètres. 
I 
III.= Discussion. 
l o )  Influence des facteurs climatiques sur l 'évolution du té%ranyquee 
L'exmen de -1'évclution dans l e  temps ne permet pas au premier abord 
d'attr ibuer aux conditions 6e température e t  d'hygrométrie un r8le déterminmt 
dans l e s  variations brutales du niveau des populations, Ces conditions varient 
en e f f e t  de faqon progressive. Toutefois, pour T. neocaledonicus, la pr ise  en 
considération des taux intrinsèques d' accroissement rm, déterminés d a s  un 
essa i  paral lè le  (CIIJTIERP;GZ, j974), montre une coïncidence entre le miniì" de 
ce parmètre ,  obtenu en mars, e t  l a ,  fo r te  régression observee s u r  l e  t e r r a in  
(figure 3). I 
Un autre facteur climatique dont 1' action s u r  T. neocaledonicus n 'es t  
pas négligeable e s t  la pluie .  L e s  régressions l e s  plus net tes  suivent indubi- 
tablement les violentes averses de févr ie r  e t  l e s  pluies tardives de mai e t  juin, 
Ce facteur antagoniste a d la i l leurs  ét6 signalé par d'autres auteurs (HUFFAKER, 
V&T DE TRIE e t  &IC IXfRTRY, 'lP69). 
2O) Informations acquises au laboratoire sur l 'eff ic ience des prédateurs, 
L'analyse des rapports entre  T, neocaledonicus e-t les t r o i s  prédateurs 
e s t  plus délicate, I1 en va do meme pour I1évaluation 3.e l'influence re la t ive  
7 
de ces derniersc Les t r o i s  espèces sont, au laboratoire,  des pGdateurs  actifs 
de t o u s  les stades  de To neocaledonicus, 
Consommateurs quasi-exclusifs de tétranyques, l e s  adultes e t  l e s  
la rves  de S, madocassus sont particulièrement voraces (CHMEAU, 1974) o 
Dl après une communication personnelle de Lo BLOIJ~~~ERS, les femelles 
d'A, rotundus consomment 2 B 3 femelles de To neocdedonicus p m  j o u r ,  e t  ce t t e  
seule  nourr i ture  permet une fécondité normale, Le développement des larves 
nécessi te  cependant, un alimant végétal  complémentaire, pollen par  exempleo 
Les t o i l e s  du tétravlyque handicapent beaucoup c e t t e  espgce, e t  sont une cause 
de mortal i té  d m s  l e s  élevagesd 
A, bibens, par  contre, est peu gêné par  les t o i l e s  e t  son d6veloppe- 
meot s'accomplit normalement quand T. neocaledonicus e s t  l a  seule source ali- 
mentaire disponible, S a  consommation journalière e s t  compar2ble & c e l l e  de 
l 'espèce précér?ente. En élevage, l e s  larves  sont t r è s  sensibles  B l 'absence 
d'eau l i b r e  : la plu ie  e t  l a  rosée peuvent donc ê t r e  des facteurs  favorables 
à cette espèce,, 
3 O )  In te rpré ta t ion  des rapports en t r e  les  4 espècese . 
- L a  croissance des populations d'E,, rotundus débute en pleine saison 
des pluies ,  e t  l e  niveau m a x i m u m  es t  a t t e i n t  à la f i n  de c e t t e  périodee Le  
re tour  de la  sécheresse S I  accompagne d'une décroissance rapide, Le  fac teur  
hydrique a par conséquent, SUT l e  t e r r a i n ,  une importance déterminante pour 
c e t t e  espèce. 
Butre donnée 2 souligner, l a  r épa r t i t i on  dans l 'espace montre que 
les individus ne fréquentent pas les memes f e u i l l e s  que l e s  tQtrakyques, mais 
prEfèrent les niveaux l e s  plus humides de la. végétation, Ceci renforce l ' idée 
selon laquel le  8, rotundus aura i t  des exigences opposées B ce l l e s  de la proie  
supposée. Une seconde in te rpré ta t ion  est cependant possible,  en tenant compte 
de l 'observation au laboratoire ,  du fa i t  que les  t o i l e s  Ce té t rmyques hand&- 
capent considérablement l e  prédateur, L a  concurrence pour 1' espace serait alors 
l e  facteur déterminc7yl-t e t  l e  fac teur  hydrique n ' interviendrai t  que p m  l ' i n t e r -  
médiaire du tétranyques 
Quelle que s o i t  l ' expl ica t ion  de la r épa r t i t i on  d E R o  rotundus, il est 
mmifeste que sa s i tua t ion  ne l u i  permet pas de contrôler  efficacement TP neAc2- 
ledonicus. I1 est tou tefo is  susceptible de dé t ru i re  l e s  jeunes femelles colo- 
n i s a t r i c e s  e r r ivant  s u r  les f eu i l l e s  où il préexiste,  
- S. madecassus z t  A, bibens coexistent dans l e  temps avec l e u r  proie,  
e t  occupent les  mgmes biotopes. Les Qléments réunis au laboratoire  permettent 
de penser que ce sont des prêilateurs ef€icaces, e t  que l e u r  r81e dans l e  contrôle 
du t é t r a y q u e  n 'es t  pas  nkgligeable. Corrélativenent o l eu r s  l i e n s  é t r c i t s  avec 
l a  proie  entraînent  l e u r  d i spar i t ion  en meme temps que celle-ci, ce q u i  r é d u i t  
beaucoup leur ef f ic ience  aux bas niveaux de l a  populztion dr? té t rmyquess  
L'impact du Phytoseiidae est sans doute p lus  f a i b l e  que c e l u i  du Stethorus, du 
fa i t  de sa consommation inf6r ieure ,  e t  ses  besoins en eau l i b r e  peuvent &tre 
un facteur l imitant.  Sa reponse p lus  rapide e s t  par contre un f a c t e u r  favorable 
(RYM.ASEVSKA3A, 1964, c i t é  par  €IXFT"GR, VD? DE VRIEI e t  NC MLTRTRY, 7970). 
Conclusion. 
Ce t r a v a i l  de -terrain souligne quelqnes c a r a c t h e s  intéressant  des po- 
pulat ions Btudiées. On remarque a i n s i  l a  présence permanente dans le champ de 
To neocaledonicus, Dès l e  re tour  de conditions favorables, @es populations 
s1 accroissent,  indépendamment d '6ventuelles r é i n f e s t a t i o n s  de la parcelle.  I1 
semble par  contre,qu'aux niveaux l e s  p1u.s bas de la proie,  l e s  prédateurs actifs 
comme SI madecassus e t  A. bibens disparaissent ,  e t  qu'un dé la i  minimum de 2 se- 
maines s'écoule en t re ,  l a  r q x i s e  de la croissance zpparente des populations du 
té t rmyque e t  de c e l l e s  des espèces auxi l ia i res .  ' 
Cette étude met d'autre p a r t  eil &idence, l a  d i f f i c u l t é  d 'extrapoler 
l e s  r é s u l t a t s  acquis, au laboratoire, s u r  l e  comportement des prédateurs. 
Ao rotundus r é a g i t  daas la pratique,  de façon t e l l e  qu'on ne peut l e  considérer 
comme un a u x i l i a i r e  efficace. Bien q u ' i l  s o i t  u 1 ~  consommateur possible de To neo- 
caledonicus e t  que sa pul lu la t ion  a i t  coïncidé m e c  l e  p lus  bas niveau de ce 
dernier ,  il s ' e s t  révélé  incapable de 1'Qliminer du fait  fie sa répart i t ion.  
I1 nous paraTt en outre que, lorsque des conditions favorables au té- 
t r a r q u e  sont réunies,  l e  taux d'accroissement de sa population e t  l 'avantage 
i n i t i a l  que l u i  assure sa permanence dans l e  milieu, ne permettent pas aux deux 
au t res  prédateurs Qtucliés , de contr8ler  réellement son extensiono P a r  contre, 
des conditioiis climatiques d4f avorables, par  l e u r s  effets physiologiques (dimi- 
nution du rm) ou mgcaniques (mortal i t6  due aux averses e t  lessivage des f e u i l l e s ) ,  
peuvent r a l e n t i r  son accroissement jusqu'ài un point  où l ' a c t i o n  antagoniste 
des prédateurs devient détermincu?teo 
En déf in i t ive ,  dans les conditions de l ' é tude ,  une cul ture  arbustive 
comme l e  manioc supporte parfaitement, scans traitement,  l e s  niveaux du ravageur 
qui r ê s u l t e n t  de la combiimison de ces facteurs. 






Une étude de terrain,  f a i t e  sur manioc non t r x i t 6  dans l e  Sud-Ouest 
de Eladagascar, permet de déf inir  quelques traits importants de l!6volution du 
complexe proie-prédateur form6 par T. neocaledonicus, S. madecassus, A. rotundus, 
et A. bibens. 
Le tétranyque est  sensible aux for tes  averses de saison des pluies, 
mais sa permanence au niveau du.champ l u i  permet de l e  recoloniser dès l e  
retour de conditions favorables, ce qui n'est pas l e  cas-des 2 especes pré- 
dat r ices  qui l u i  sont étroitement associges : S. madecassus, et  A. bibenso 
A. rotundus montre p m  contre, une dis t r ibut ion originale, d i s t inc te  
de ce l l e  du tétraayque dans l e  temps e t  dans l'espace. I1 semble donc que son 
r 8 l e  dans l e  controle du ravageur es t  plus réduit  que ne l e  laissait supposer 
l'observation en laboratoire, de son comportement prédateur. 
Il apparaitt finalemen$ que l e  manioc peut supporter sans traitement, 
l e  niveau de population du tétr,myque qui résu l te  de l 'action com3inée de ces 
facteurs ant agonist es. 
A f i e l d  study has been made on unsprayed manioc i n  the South-west 
o f  Ma6agascmo i n  order t o  define some important features o f  the evolution-of - 
a prey-predator complex formed by Te neocaledonicus, So madecassus, A. rotundus 
and 8. bibens. 
The 'spider mite i s  susceptible t o  the  heavy showers o f  the  rainy 
season, but is a l w a y s  present i n  the f ie ld .  This allows the pest t o  re infest  
t he  f i e l d  as soon as be t te r  conditions return, cont ray- to  the two predators 
- I  - .  . -  
closely associated w i t h  it : S. madecassus and A. bibens. 
On the other hand, the space and time dis t r ibut ion o f  A o  rotundus 
i s  different  from the  spider mite, so  it seems t o  exert l i t t l e  control on the  
pest, contrary t o  the  laboratory observations of i t s  predatory behaviour 
It seems that  manioc can easi ly  bear the spider mite popdation 
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V Fig. 1 .I Ekolution comparée au cours  de l a  période drobservattion, des indices  
de population de T. neocaledonicus (nombre de femelles pm f e u i l l e )  
fournis  par l e s  2 méthodes d*échnntillonnage u t i l i s é e s .  
Fig. 2 - Ebolution comparée au cours de l a  pdriode d'observation, des indices 
de population dtRo rotundus (nombre de femelles pax f e u i l l e )  fournis  




Figo 3 - Evolution dest indices  de populations de T. neocaledonicus et de ses 
3 prédateurs au cows  de l a  période d'observztion (15 F6vrier-28 juin).  
Mise en pa ra l l è l e  des indices  de population, des pm,mètres  clima- 
t iques  (température moyenne journalière,  hygrom6trie moyenne journalière,  
e t  p réc ip i ta t ions  journalières),  e t  du tam intrinsèque d'accroisse- 
ment des populations du tétranyque détermind dans un essa i  simultané. 
i 
Fig. 4 - Réparti t ion dans le champ de T, neocaledonicus au cours de l'une des 
gradations observQeso Les ch i f f r e s  re leves  correspondent B un bloc 
, de 2 x 8 f e u i l l e s  e t  sont mat&ialisés e t  l oca l i s é s  par des carrés 
tramés. 
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